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BAB 5 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. Simpulan 
 Berdasarkan pada hasil pembahasan, maka simpulan dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Keadilan distributif terbukti berpengaruh terhadap promotion 
instrumentality pada karyawan yang bekerja di perusahaan asuransi. 
Untuk itu, hipotesis penelitian pertama yang menyatakan bahwa 
keadilan distributif berpengaruh terhadap promotion instrumentality 
adalah diterima. 
2. Promotion instrumentality terbukti berpengaruh terhadap turnover 
intentions pada karyawan yang bekerja di perusahaan asuransi. Untuk 
itu, hipotesis penelitian kedua yang menyatakan bahwa promotion 




1. Nilai terendah dari keadilan distributif adalah pernyataan bahwa 
imbalan yang diterima karyawan mencerminkan upaya yang telah di 
berikan pada pekerjaan. Untuk itu, saran yang diajukan bahwa 
manajemen perusahaan asuransi selayaknya meningkatkan kesigapan 
membantu karyawan untuk meningkatkan target penjualan, misalnya 
dengan memberikan database calon klien yang bisa diprospek maupun 
bantuan bentuk lainnya. Hal ini akan meningkatkan persepsi mengenai 
kesesuaian antara imbalan yang diterima responden mencerminkan 
upaya yang telah di berikan pada pekerjaan. 
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2. Nilai terendah dari promotion instrumentality adalah pernyataan bahwa 
jika responden meningkatkan kinerja maka akan meningkatkan 
kesempatan untuk dipromosikan. Untuk itu, saran yang diajukan 
kepada manajemen perusahaan asuransi bahwa karyawan perlu 
diberikan pengertian-pengertian syarat-syarat promosi jabatan sehingga 
karyawan tidak memiliki harapan yang terlalu besar untuk promosi 
jabatan ketika kinerjanya meningkat karena terdapat persyaratan-
persyaratan dalam promosi jabatan. 
3. Saran Bagi Penelitian Selanjutnya 
Penelitian ini memiliki keterbatasan berupa hanya mengukur pengaruh 
dua variabel yaitu Keadilan Distributif dan Promotion Instrumentality 
terhadap Turnover Intentions, serta menggunakan objek penelitian 100 
karyawan Perusahaan Asuransi di Surabaya. Pada penelitian-penelitian 
selanjutnya, diharapkan untuk menambah beberapa variabel seperti 
stress kerja, kepuasan kerja, komitmen organisasi serta menambah 
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